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着内在的同一性 , 即为 “绝对精神” 的自身发展的同
一过程 , 认为历史上的那些哲学系统的次序与理念
里的那些概念规定的逻辑推演次序是相同的。 不难
发现他 , 的 “历史与逻辑” 的统一首先直接是 “哲学
史与逻辑的统一” , 但他的 “哲学史” 是以逻辑形式

















意义上的史学理论 ; 所述的 “历史哲学” 主要指 “历
史的哲学” 而非 “历史学的哲学”。
在黑格尔的著作里 , “逻辑学” 一词含义与自亚
里士多德以来的形式逻辑中该词的内涵不同。 黑格
尔的 “逻辑学”是一个哲学范畴的推演的系统 ,他把
这些范畴叫做 “纯概念” , 意指不沾染任何感性的物
质的成份的纯粹思维形式 ; 他的 “逻辑学” 以范畴、
概念为主要内容 , 致力于揭示范畴之间的联系与转




所谓的统一 ,然而正象 H· 库诺所指出的: 如果认为
黑格尔 “首先建立了他的哲学体系 ,然后高踞于哲学



















知道 , “历史” 一词兼含人类生活的已然性和不断生
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成性两种不同内涵 。一切历史在第一时间中都曾是
当代史 ,但历史同时处于永恒的流动中 ,是不断生成
性的存在 ; 当时过境迁、 尘埃落定后 , 历史由多种可
能性走向完成了选择 ,凝结成一堆堆既定的事实。历
史的研究者站立在历史的下游 , 直面已经完成了由
“可能世界” 向 “现实世纪” 转换的历史 , 往往容易
将这种已然的现实性理解成为必然的现实性 , 并为
追寻 “规律” 的兴趣所驱使 ,对这一堆已僵硬的既往
经验现象进行逻辑整理 ,从而归纳、概括出自以为恒
常、 普遍的因果联系。例如波普认为 , 在自然界中规
律不会因时空的转移而改变 ,具有确定的可重复性 ;
但在社会历史领域里 , 社会历史事件是独一无二的 ,
不可能在不同的时空中实现无任何差别的绝对再
现 , 据此 , 他断言在人类社会历史领域里不存在规





















绎结果 , 即遵循 “命题→史实” 的逻辑方向 ; 可实际
上研究者的思维走向是从一系列史实中不完全归纳











心 , 心同此理” , 以人类的共同本性为基础 , 历史的
发展呈现出具有共同起源、特质的合理性。正如维柯






















不同层次 , 事物的联系、 运动、 变化和发展 , 统统是
不同层次的概念的显现。被显现的本质 (即概念及其
逻辑体系 ) 形成一个从 “纯有” 到 “绝对精神” 的完
整结构: 客观世界作为本质的现象显现 , 经过自然
界、 人类社会和人类精神的发展产生 《逻辑学》 , 在
其中理性实现了自我认识 , 世界中的一切又重新接







多种选择可能 ; 当第一时间消逝 , 历史就实现了由











































的概念 , 象 “多米诺骨牌” 似的齐一排列着 ; “历史
与逻辑统一” 说意味着历史按照某种单线发展的序
列编排 , 不管时间、 地点和具体历史面貌差异如何 ,
都是严格按照某种既定的规律、程序演进着 ,任何国
家、民族都概莫能外 ,没有超越或脱离这一序列的偶
然现象。但这么一来 , 经验历史的丰富性被剥落了 ,
只剩下枯涩的先后因果序列 , 序列前项的存在决定
后项的必然到来 , 后项的出现是前项展开的必然结






然性中抽象出必然 , 而这一必然即为人类理性使然 ,
表现出弱的规律性。所以 ,黑格尔的逻辑是以历史经
验为内容的 , 是普遍性与特殊性的统一 , 而非单线
性。
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